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アサーションスキル獲得のための教材開発
― 学生が作成した事例を通して ― 
Development of teaching materials for acquiring assertion skills 




















1 厚生労働省は 2017 年 9 月 15 日に、大卒で就職後 3年以内に離職した者の割合について、2014 年 3 月の卒業者の離職
率が 32.2％であると発表した。離職率は、5年続けて 30％台前半で推移しており、離職率を業種別にみると、宿泊・
飲食サービスが 50.2％と最も高く、生活関連サービス・娯楽が 46.3％、教育・学習支援が 45.4％と続いている。企
業規模別にみると、従業員 1000 人以上は 24.3％であるが、29 人以下の事業所は 50％を超えており、事業所の規模が
小さくなるほど離職率が高まるといえる。
2 離職理由に関しては、厚生労働省（2013）「平成 25 年若年者雇用実態調査」が参考になる。本調査は、不定期に実施































































































































 私は、ゴミ集積所にてアルバイトをしています。そのアルバイトは、1 日 8000 円（9 時～16
時）と決まっています。たまに、9時～12時の 3時間で仕事が終わり、8000 円を受け取る日もあ


































































































































































































































































































































































































































































































































































Ａさん：計画を立ててやっていたのですが、どれも量が多くて間に合っても 1つか 2つなんです。 
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